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PROGRAM
Royal Fanfare
Notturni
"Ecco quel fiero istante" K 436
"Se lontan, ben mio, tu sei" K 438
"Mi lagnero taccendo" K437
"Piu non si trovano" K 549
James Smart, conductor
Petite Symphonie
Adagio et Allegretto
Andante cantible
Scherzo
Finale
**There will be a l)-minute intermission**
Josquin des Pres
(14s0-ts2t)
arr. Percy Grainger
Wolfgang Amadeus Mozart
(11s6-fi91)
Charles Gounod
(1818-1893)
Una Voce Poco Fa
from The Barber of Seville
Gioacchino Rossinr
(r778-1823)
(arr. Jeffrey Lyman)
Percy Grainger
(190r-1972)
ed. Larry Daehn
Percy Grainger
Percy Grainger
ed. Larry Daehn
Jeffrey Lyman, bassoon
Remarks by John Bird
Walking Tune
Ye Banks and Braes O'Bonnie Doon
Themes from Green Bushes
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Trumpets
James Schmidt
Brian Shook
Saxophone
Simon Hutchings
Bassoons
Elizabeth Shoemaker
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Nathan Mitchell
Shannon Sigler
Assisting Musicians
Ben Dickinson, trombone
Melanie Woodward, horn
Andrey Astaiza, horn
Chuck Kerrigan, tuba
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Gloria Martin, Elizabeth and Jeffrey Jones
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